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RESUMEN 
La pesquería de langosta espinosa Panulirus argus es una actividad económica de gran importancia para las comunidades de 
pescadores de las costas de Yucatán. La captura de langosta se realiza por buceo libre o semiautónomo (hookah), entre otras artes de 
pesca. Durante las operaciones de pesca a través de buceo, además de las langostas se capturan algunas especies de peces de alto 
valor comercial y otras especies son utilizadas por los buzos como guías para la localización de las concentraciones de langostas. 
Como parte de las investigaciones de esta pesquería, se realizaron observaciones no destructivas durante la época de veda (marzo-
junio) de 2011, en caladeros situados en las cercanías del Puerto de Dzilam de Bravo Yucatán, México. Se hicieron 134 estaciones 
de muestreo y en 99 de ellas se registró el número de especies de peces observadas y se estimó la riqueza específica de peces. Se 
obtuvo un listado de las especies observadas (33 especies de peces, 12 de las cuales son consideradas de importancia comercial) y se 
construyó una curva de acumulación área-especie utilizando métodos de remuestreo intensivo y el ajuste de las curvas se hizo a 
través de regresión no lineal.   
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INTRODUCCIÓN 
Desde hace algunos años se ha reconocido la importancia de incorporar información del ecosistema en la administra-
ción pesquera, y se piensa que los objetivos del ordenamiento pesquero en el largo plazo requieren de estrategias que 
ubiquen a las pesquerías en un contexto ecosistémico, incorporando información de interacciones inter-específicas de los 
stocks, su ambiente físico y su hábitat (Botsford et al. 1997).  
La composición y la riqueza específica de las comunidades bióticas constituyen características de gran importancia para 
inferir sobre la estructura de los ecosistemas. La composición de especies, su pertenencia a un grupo taxonómico particular 
nos permite profundizar sobre su biología y sinecología y tiene implicaciones sobre la explicación de los procesos históricos 
y evolutivos no solo del ecosistema sino también sobre otros elementos del ambiente circundante. La riqueza específica por 
otra parte nos brinda una primera aproximación a la explicación de la estructura de las comunidades como resultado de las 
interacciones entre las especies, no nos habla de las interacciones, pero es el resultado de ellas (Cornell y Lawton 1992). 
Difícilmente pueden estudiarse todas las especies que conforman las comunidades bióticas y con frecuencia es necesario 
referirse a colectivos de especies como gremios, ensambles de especies de una categoría taxonómica u otras asociaciones 
menos naturales en la perspectiva funcional o sistemática. Por otra parte es razonable esperar que nuestra visión de la 
composición de especies de los ecosistemas sea una visión imperfecta, por la complejidad arquitectónica de algunos 
ecosistemas, por la dinámica temporal de los sucesos ambientales o biológicos o por nuestros métodos de observación entre 
los cuales se incluyen las técnicas de colecta, de muestreo o inclusive de identificación taxonómica (Jackson y Harvey 
1993). Este trabajo está inscrito en un esfuerzo por conocer la composición de especies y la riqueza específica de peces en 
ecosistemas costeros sujetos a aprovechamiento pesquero, particularmente el estudio de la biodiversidad de las áreas de 
pesca de langosta espinosa Panulirus argus. 
Se han propuesto varios modelos matemáticos como herramienta para el análisis de la relación entre el esfuerzo de 
muestreo y la ocurrencia de las especies, entre ellos se pueden mencionar el modelo de Clench (1979) y se ha usado para la 
predicción de riqueza específica en estudios faunísticos (Soberón y Llorent 1993, Chadzon et al. 1998, Olden 2003).  
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Tanto el modelo de Clench como el modelo exponen-
cial permiten la estimación de una riqueza específica 
máxima teórica o asintótica, esto representa una ventaja ya 
que esta estimación puede ser usada como punto de 
referencia teórico. Una de las ventajas de la predicción de 
la riqueza específica en los ecosistemas es que permite 
explorar la pertinencia de la observación de las especies en 
relación a la ocurrencia teórica esperada y de esta manera 
brinda criterios para manejar o intensificar, en la perspecti-
va del análisis, el esfuerzo de muestreo.  
 
MÉTODO 
 
Área de Estudio  
El área de estudio se encuentra localizada entre las 
coordenadas geográficas 21º 36´00´´ LN, 88º16´00´´ LO; 
21º36´00´´ LN, 88º35´00´´ LO; 21º22´00´´ LN, 89º 16´00´´ 
LO; 21º 31´00´´ LN, 88º35´00´´ LO, dentro de la zona de 
pesca de la comunidad de pescadores de Dzilam Bravo, 
Yucatán (Figura 1). 
Como parte de las investigaciones sobre el hábitat de la 
langosta espinosa Panulirus argus se hicieron cuatro 
campañas de buceo mensuales durante la época de veda de 
langosta (marzo-junio) de 2011, en caladeros situados en 
las cercanías del Puerto de Dzilam de Bravo,Yucatán, 
México. Se hicieron un total de 134 estaciones de muestreo 
(observaciones directas por buceo) entre los 4.3 y 12 m de 
profundidad (2.5 a 6.5 brazas aproximadamente), en 99 de las 
cuales se hicieron observaciones en transectos de 30 m de 
largo.  
Los sitios en donde se realizaron las observaciones de 
peces en los transectos, se eligieron con base en el conoci-
miento de un buzo pescador experimentado en la captura de 
langosta (más de 20 años de práctica de buceo capturando 
langosta en esta zona). El trabajo del buzo pescador consistió 
en localizar los hábitats y revisar si había langosta y propor-
cionar los nombres comunes de los peces observados durante 
su exploración; si había langosta en los refugios localizados 
bajaban dos buzos capacitados para reconocer las especies de 
peces y constatar las observaciones del buzo pescador; se 
llevaron a cabo registros visuales corroborando siempre que 
los nombres comunes y científicos de los peces observados 
en el transecto fueran correspondientes, esto es, que no 
hubiera confusión por duplicación de nombres comunes (dos 
especies con el mismo nombre) o se usaran dos nombres 
comunes para la misma especie. Antes y durante las campa-
ñas se realizó un trabajo de identificación de especies para 
hacer coincidir las observaciones del buzo pescador con las 
del personal capacitado para identificación taxonómica de 
peces.  
En cada estación se registraron además, otras variables: 
la posición geográfica (utilizando un GPS), la profundidad y 
el tipo de fondo observado, con base en la clasificación de 
tipos de fondo reportada para la zona costera de Yucatán por 
Ríos-Lara et al. (1995) y Ríos-Lara (2009).  
Para la estimación de la riqueza específica (S) máxima 
se usó el modelo de Clench: 
  
 
 
Dón- de: 
 S — es la riqueza 
específica o número de especies en el ecosistema.  
f — el esfuerzo acumulado para observar las S(f) especies 
que aparecen por primera vez en las muestras. La unidad 
del esfuerzo es el transecto recorrido y las especies fueron 
identificadas mediante observación para evitar daños a la 
integridad del ecosistema.  
Smax — es el máximo teórico o asintótico de especies que 
ocurren en el ecosistema sin considerar las que llegan fuera 
de las condiciones de observación o las especies accidenta-
les. a y b — son constantes a estimar.  
 
La estimación de las constantes a y b se hizo utilizan-
do regresión no lineal (Marquart) con el Statgraphics v.5; 
sin embargo para esta estimación se obtuvieron 600 
arreglos aleatorios de la ubicación temporal de los 
muestreos, esto se hizo utilizando un programa elaborado 
en VisualBasic para EXCEL, es decir se usaron 800 curvas 
hipotéticas basadas en el remuestreo de las observaciones 
originales (el número de arreglos se restringió por las 
limitaciones de almacenamiento del EXCEL). 
 
 
 
RESULTADOS  
Se obtuvo un listado de las especies de peces observa-
das, sumando un total de 33 especies, 12 de las cuales son 
Figura 1. Zona central de la costa de Yucatán. Los puntos 
representan las estaciones de muestreo realizado para 
estudiar el hábitat de langostas juveniles Panulirus argus . 
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consideradas de importancia comercial (Tabla 1). Los 
parámetros de riqueza específica de peces en el área de 
captura de langosta fueron estimados (Tabla 2). La 
estimación de la riqueza específica de peces máxima 
teórica Smax fue de 52 especies. 
DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos sobre la lista de especies y la 
riqueza específica de estos hábitats costeros rocosos 
propicios para la langosta espinosa se puede considerar una 
lista parcial y la riqueza específica seguramente estará 
subestimada, esto se debe a que las observaciones se 
realizaron en condiciones muy particulares del mar en las 
cuales se pueden realizar observaciones por buceo. Además 
las observaciones se realizaron siempre durante el día. Los 
hábitats rocosos costeros juegan un papel muy importante 
en los ecosistemas costeros de Yucatán y se sabe que 
Tabla 1. Lista de especies de peces observadas en caladeros de pesca de langosta espinosa (P. argus) en la costa central 
de Yucatán, México. Las especies se ordenaron siguiendo el criterio de Nelson (2006) para las categorías supragenéricas, 
mientras que los géneros y especies fueron ordenados alfabéticamente. Los nombres comunes son los utilizados en las 
costas de la Península de Yucatán (*especie guía **especie de importancia comercial *** especie guía y de importancia 
comercial). 
Orden Familia Género y especie Autoridad Nombre común 
 Pomacentridae Abudefduf sexatilis (Linnaeus 1758)  
 Acanthuridae Acanthurus bahianus (Castelnau 1855) cirujano 
 Haemulidae Anisotremus virginicus (Linnaeus 1758) chabelita* 
 Sparidae Archosargus probatocephalus (Walbaum 1792) sargo 
Tetraodontiformes Balistidae Balistes capriscus (Gmelin 1789) cochinita 
  Calamus calamus (Valenciennes 1830) mojarra** 
 Chaetodontidae Chaetodon ocellatus (Bloch 1787) mariposa 
Rajiformes Dasyatidae Dasyatis americana (Hildebrand & Schroeder 1928) raya** 
 Diodontidae Diodon hystrix  (Linnaeus 1758) globo 
 Gobiidae Elacatinus oceanops (Jordan 1904) bulkay 
Perciformes Serranidae Epinephelus adscencionis (Osbeck 1765) cabrilla** 
  Epinephelus morio (Valenciennes 1828) mero** 
Orectolobiformes Ginglymostomatidae Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre 1788) gata** 
  Haemulon plumieri (Lacepède 1801) chacchí 
  
Híbrido (Holacanthus ciliaris y  
Holacanthus bermudensis)  ángel 
  Hypoplectrus puella (Cuvier 1828) hamlet 
 Labridae Lachnolaimus maximus (Walbaum 1792) boquinete*** 
 Lutjanidae Lutjanus analis (Cuvier 1828) pargo lunar** 
  Lutjanus griseus (Linnaeus 1758) pargo** mulato 
  Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) rubia** 
  Mycteroperca bonaci (Poey, 1860) negrillo** 
  Mycteroperca microlepis (Goode and Bean, 1879) abadejo** 
  Ocyurus chrysurus (Bloch 1791) canané** 
 Blenniidae Parablennius marmoreus (Poey 1876)  
 Scianidae Pareques umbrosus (Jordan & Eigenmann 1889)  
 Pomacanthidae Pomacanthus arcuatus (Linnaeus 1758) angel gris 
Batrachoidiformes Batrachoididae Sanopus reticulatus (Collette 1983)  
Scorpaeniformes Scorpaenidae Scorpaena plumieri (Bloch 1789) pez piedra 
  Serranus subligarius (Cope 1870)  
 Tetraodontidae Sphoeroides spengleri (Bloch 1785)  
  Stegastes sp  damisela 
Aulopiformes Synodontidae Synodus intermedius (Spix & Agassiz 1829) iguano 
 Urolophidae Urolophus jamaicensis (Cuvier 1816) raya guitarra 
Tabla 2. Estimaciones de los parámetros de riqueza específica de peces en áreas de captura de langosta 
espinosa en las costas de Yucatán. 
Parámetro Estimado puntual Error estándar 
asintótico 
Límite inferior de estima-
ción (95%) 
Límite superior de  
estimación (95%) 
a 2.62 0.0062 2.61 2.64 
b 0.04 0.0001 0.04 0.05 
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durante la noche son visitados por depredadores entre los 
cuales se encuentran varias especies de grandes peces. 
Poco se sabe de las especies que utilizan estos hábitats 
cuando las condiciones del mar incluyen fuertes marejadas 
y poca o nula visibilidad y es probable que en esas etapas 
específicas de condiciones del mar, la composición de las 
especies sea diferente. Estas condiciones de “meteorología 
marina costera” no son poco frecuentes, ya que de Octubre 
a Marzo, los nortes o frentes fríos son muy frecuentes en la 
costa de Yucatán y traen aparejados fuertes vientos, las 
marejadas de mayor energía en la zona e inducen una 
hidrodinámica costera muy activa caracterizada por oleajes 
y corrientes de mayor intensidad, así como aguas turbias 
debido a la suspensión de sedimentos del lecho marino 
(Ríos-Lara 2009). De cualquier forma el número de 
especies observadas es considerable no obstante se trata de 
hábitats sometidos a perturbaciones permanentes debido a 
la pesca, tanto de langosta, cuyo papel en los ecosistemas 
costeros se ha estudiado poco, como de las especies de 
peces de importancia comercial que en su mayoría son 
especies de un alto nivel trófico (carnívoros depredadores: 
meros, pargos, boquinetes); en un ecosistema cercano que 
incluye hábitats rocosos, pastizales de fanerógamas 
marinas y áreas con poblaciones importantes de algas, se 
han reportado 138 especies de peces (Chumba-Segura et al. 
2009). La pesca de langosta y los peces asociados a esta 
pesca se ha mantenido estable en los últimos diez años, sin 
embargo, es necesario profundizar en el comportamiento 
de los hábitats en los que se realiza esta pesca, no solo con 
el objeto de manejar los sistemas para incrementar la 
producción, manejarlos bajo la perspectiva de sustentabili-
dad o con fines conservacionistas, o reproducir estos 
ecosistemas mediante arrecifes artificiales o maricultivos 
costeros, si no con la finalidad de entenderlos y disfrutarlos 
como parte de nuestro propio hábitat.  
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